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 98/4/21 تبضید پصیطـ:   98/1/91 تبضید زضیبفت:
 
 چکیده
ي اِمبیي تىثيط ٞٛضٖٔٛ ٞب يؿتبٖ ثب اؾتفبزٜ اظزض ایٗ تحميك أىبٖ تىثيط ٔهٙٛفي ٔبٞي ؾفيسن ؾ
لغقٝ ِٔٛس ٔبزٜ  44) ثٝ ٔٙؾٛض زؾتيبثي ثٝ ثيٛتىٙيه تىثيط ٔهٙٛفي ثطضؾي قس. تقساز GCh ٚ mirpavo®(
ٌطْ نيس قسٜ اظ چبٜ ٘يٕٝ ٞبي  236±71/6ٚ  8231 ±54لغقٝ ِٔٛس ٘ط ثٝ تطتيت ثب ٔيبٍ٘يٗ ٚظ٘ي  35ٚ 
ِٔٛسیٗ  -1ٞبي تيٕبضي قبُٔ:  ٌطٜٚ تيٕبضي تمؿيٓ قس٘س. ٌطٜٚ 5زض ؾيؿتبٖ ا٘تربة ٚ ثغٛض تهبزفي 
ٔيّي ِيتط ثٝ اظاي ٞط 3ٚ  5، 5، 2وٝ زض چٟبض ٔطحّٝ ثٝ تطتيت ثب زٚظٞبي  mirpavoزضیبفت وٙٙسٜ ٞٛضٖٔٛ 
ٔيّي ِيتط ثٝ اظاي ٞط 3ويٌّٛطْ ٚظٖ ٔبٞي ٔبزٜ ٚ ِٔٛسیٗ ٘ط ٕٞعٔبٖ ثب تعضیك ٔطحّٝ زْٚ ٔبزٜ ٞب ثٝ ٔيعاٖ 
زض ؾٝ  GCh ٚ mirpavoِٔٛسیٗ زضیبفت وٙٙسٜ تطويجي اظ ٞٛضٖٔٛ ٞبي  -2ويٌّٛطْ ٚظٖ ثسٖ تعضیك قس٘س، 
ثٝ اظاي ٞط  ٚاحس ثيٗ إِّّي 0002ٚ  0002، 0001ٚ  ٔيّي ِيتط 5ٚ  5، 2ٔطحّٝ ثٝ تطتيت ثب زٚظٞبي 
ٔيّي ِيتط 3ٝ ٔيعاٖ ويٌّٛطْ ٚظٖ ثسٖ ٔبٞي ٔبزٜ ٚ ِٔٛسیٗ ٘ط ٕٞعٔبٖ ثب تعضیك ٔطحّٝ زْٚ ٔبزٜ ٞب ث
ِٔٛسیٗ زضیبفت وٙٙسٜ تطويجي اظ  -3ثٝ اظاي ٞط ويٌّٛطْ ٚظٖ ثسٖ تعضیك قس٘س، GCh ٚاحس 0051ٚ mirpavo
 004، 004،  002 ٔيّي ِيتط ٚ3 ،5، 5، 2 زض چٟبض ٔطحّٝ ثٝ تطتيت ثب زٚظٞبي GCh ٚ mirpavoٞٛضٖٔٛ ٞبي 
ٌطزیس٘س. ِٔٛسیٗ ٘ط ٕٞعٔبٖ ثب تعضیك ٔطحّٝ زْٚ ٔبزٜ  ثٝ اظاي ٞط ويٌّٛطْ ٚظٖ ٔبٞي ٔبزٜ تعضیك ٚاحس 003ٚ
ِٔٛسیٗ  -4ثٝ اظاي ٞط ويٌّٛطْ ٚظٖ ثسٖ تعضیك قس٘س،  GChٚاحس  002ٚ mirpavoٔيّي ِيتط 3ٞب ثٝ ٔيعاٖ 
ثٝ اظاي ٞط ويٌّٛطْ  ٚاحس 008ٚ  008، 004زض ؾٝ ٔطحّٝ ثٝ تطتيت ثب زٚظٞبي  GChزضیبفت وٙٙسٜ ٞٛضٖٔٛ 
ٚاحس ثٝ اظاي  005تعضیك قس٘س. ِٔٛسیٗ ٘ط ٕٞعٔبٖ ثب تعضیك ٔطحّٝ زْٚ ٔبزٜ ٞب ثٝ ٔيعاٖ  ٚظٖ ثسٖ ٔبٞي ٔبزٜ
ٔيّي 3 ِٔٛسیٗ قبٞس وٝ ثٝ ایٗ ِٔٛسیٗ ٔحَّٛ وّطیس ؾسیٓ ثٝ ٔيعاٖ -5ٞط ويٌّٛطْ ٚظٖ ثسٖ تعضیك ٌطزیس. 
ثب  mirpavoیبفت وٙٙسٜ ٘كبٖ زاز وٝ ثيٗ ٌطٜٚ زضثٝ زؾت آٔسٜ ِيتط ثٝ اظاي ٚظٖ ثسٖ آٟ٘ب تعضیك قس. ٘تبیح 
ثقٙٛاٖ یه اِمبء وٙٙسٜ ٔٙبؾت  ٔي تٛا٘س mirpavo) ٚ P>50.0ٌطٜٚ وٙتطَ اذتلاف ٔقٙي زاضي ٚخٛز زاضز (
 خٟت تىثيط ٔهٙٛفي ٔبٞي ؾفيسن ؾيؿتبٖ فُٕ ٕ٘بیس. 
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 دمهمق .1
وٝ ٔتقّك  eanicarohtozihcSٔبٞيبٖ ظیطذب٘ٛازٜ 
ثبقٙس ثٝ ِحبػ زاقتٗ زٚ ثٝ ذب٘ٛازٜ وپٛضٔبٞيبٖ ٔي
ؾطي فّؽ ثعضي زض زٚعطف ٔدطاي تٙبؾّي ٚ ٔرطج 
اظ ثميٝ ٔبٞيبٖ ٔتٕبیع ٞؿتٙس ٚ ثٛٔي فلات ٔطوعي 
 ).1002 ,nehC dna nehC( قٛ٘سآؾيب ٔحؿٛة ٔي
 ,iynduraz x arohtozihcS ٔبٞي ؾفيسن ؾيؿتبٖ (
) ثٛٔي خٙٛة قطق ایطاٖ (تبلاة  7981 ,iikslokiN
ثبقس. ایٗ ٔبٞي زض ٌٛیف ٔحّي ٔٙغمٝ ٞبٖٔٛ) ٔي
قٛز ٚ ؾيؿتبٖ ٔبٞي ؾفيسن ٚ ٚعٙي ذٛا٘سٜ ٔي
ثبقس. ثيف اظ ٞط ٔبٞي زیٍطي ٔٛضز پؿٙس ٔطزْ ٔي
زضخٝ  81تب  41زض ٔحيظ عجيقي ایٗ ٔبٞي زض زٔبي 
ؾب٘تيٍطاز ٚ ٍٞٙبْ خطیبٟ٘بي ؾيلاثي ضٚزذب٘ٝ ٞيطٔٙس 
پي ٚ ٚضٚز زضٞبي پيوٙس. ذكىؿبِيضیعي ٔي ترٓ
ثٛٔي ٔب٘ٙس وپٛضٔبٞيبٖ چيٙي ثٝ تبلاة ٌٛ٘ٝ ٞبي غيط
ٞبٖٔٛ ثبفث قس تب ثٝ تسضیح اظ خٕقيت ایٗ ٔبٞي 
وبؾتٝ قٛز ٚ ٞٓ اوٖٙٛ پطاوٙف آٖ ٔحسٚز ثٝ ٔربظٖ 
 ثبقس. ٞبي ؾيؿتبٖ ٔيچبٜ ٘يٕٝ
اظ آ٘دب وٝ ٔبٞي ؾفيسن زض اؾبضت ثٝ عٛض 
وٙس، ثٙبثطایٗ خٟت حفؼ ایٗ رٕطیعي ٕ٘يعجيقي ت
ٞبي ٞٛضٔٛ٘ي ثطاي اِمبي ٌٛ٘ٝ اضظقٕٙس ثبیس اظ تىٙيه
ترٕطیعي ٔهٙٛفي ثٟطٜ ثطز. یىي اظ ٔكىلات ثؿيبض 
ٔبٞيبٖ ثسؾت آٚضزٖ پطٚضي وپٛضاؾبؾي زض ثحث آثعي
 te yksvokiluK( ثبقسٌبٔتٟبیي ثب ويفيت ٔٙبؾت ٔي
ثٝ ٕٞيٗ زِيُ  .)7991 ,.la te htavroH ;6991 ,.la
آظٔبیكبت ٞٛضٔٛ٘ي ظیبزي خٟت تحطیه ٚ اِمبء 
ٞبي تدبضي وپٛضٔبٞيبٖ ضؾيسٌي ٌبٔتٟب زض ٌٛ٘ٝ
ا٘دبْ قسٜ اؾت. یىي اظ ٔقِٕٛتطیٗ ٔٛازي وٝ زض 
ضٚز فهبضٜ ٞيپٛفيع اؾت وٝ اِمبي ترٕطیعي ثىبض ٔي
) ٞٓ GChزض ثطذي ٔٛاضز ٌٙبزٚتطٚپيٗ خفت ا٘ؿب٘ي(
 ).a7991 ,.la te kyzcrahcuK( قٛزثٝ آٖ افعٚزٜ ٔي
ٕٞچٙيٗ اِمبي اٚٚلاؾيٖٛ وپٛضٔبٞيبٖ ثب اؾتفبزٜ اظ 
وٙٙسٜ ٌٙبزٚتطٚپيٗ آ٘بِٛي ؾٙتتيه ٞٛضٖٔٛ آظاز
زٚپبٔيٗ ٞبي لٛي ٘تبیح لبثُ ) ٕٞطاٜ ثب ضسHRnG(
 ).7991 ,.la te htraBاؾت (لجِٛي ثٝ ٕٞطاٜ زاقتٝ 
ٖ ٔكىُ اقبضٜ قسٜ زض ترٕطیعي ٔهٙٛفي وپٛضٔبٞيب
قٛ٘س، ٚحكي وٝ اوثطاً اظ ٔحيغٟبي عجيقي نيس ٔي
تط اؾت. اظ آ٘دب وٝ ثؿيبضي اظ شذبیط ٚحكي ّٕٔٛؼ
قٛ٘س، ٘يبظ ثٝ تٛؾقٝ ؾطیـ وپٛضٔبٞيبٖ ٔٙمطو ٔي
تىٙيىٟبي تىثيط ایٗ ٔبٞيبٖ تحت قطایظ وٙتطَ قسٜ 
 ٚخٛز زاضز. 
ثطاؾبؼ تدبضة ثسؾت آٔسٜ اظ تفطیرٍبٜ ٞبي 
ٔٛضز ٌٛ٘ٝ ٞبي ٚحكي،  وپٛضٔبٞيبٖ ثٝ ذهٛل زض
یىي اظ ٔكىلات انّي فسْ ا٘دبْ اٚٚلاؾيٖٛ ٔي ثبقس 
). ضٚقٟبي ٔرتّفي ثطاي اِمبي 2002 ,kyzcrahcuK(
 ا٘س. اظ ثيٗ فهبضٜترٕطیعي ٔهٙٛفي ٔبٞيبٖ ثىبض ضفتٝ
، GCh(ٞيپٛفيع، ٌٙبزٚتطٚپيٗ خفت ا٘ؿب٘ي (
وٙٙسٜ ٌٙبزٚتطٚپيٗ )، ٞٛضٖٔٛ آظازHTGٌٙبزٚتطٚپيٗ (
ٚ  HRnG، اؾتفبزٜ اظ HRnG) ٚ آ٘بٌِٟٛبي HRnG(
ٔعایبي  HTGٞبي آ٘بٌِٟٛبي آٖ ٘ؿجت ثٝ فطآٚضزٜ
تطي لبزض اؾت تحطیه ٔتٛاظٖ HRnGثيكتطي زاض٘س. 
زض ضذسازٞبي تِٛيسٔثّي ایدبز ٕ٘ٛزٜ ٚ اضتجبط ٔتمبثُ 
ثٟتطي ثيٗ ایٗ ضذسازٞب ٚ ؾبیط افٕبَ فيعیِٛٛغیىي 
یب غيطٔؿتميٓ اظ ایدبز وٙس. ایٗ وبض ثغٛض ٔؿتميٓ 
ي ضطٚضي خٟت ٞٛضٖٔٛ ٞب عطیك آظازؾبظي ؾبیط 
ضؾيسٌي ٟ٘بیي ٔٛفك اٚٚؾيت ٚ ترٕطیعي زض ٔبٞيبٖ 
). 1002 ,senolyM dna rahoZقٛز (ا٘دبْ ٔي
) ٔحطن HRnGٞٛضٖٔٛ آظازوٙٙسٜ ٌٙبزٚتطٚپيٗ(
 =HSFانّي آظاز قسٖ ٞٛضٖٔٛ ٔحطن فِٛيىَٛ (
) زض IIHTG =HL) ٚ ٞٛضٖٔٛ آظاز وٙٙسٜ (IHTG
 ,.la te kaarK reD naVثبقس ( ٔبٞيبٖ اؾترٛا٘ي ٔي
). فلاٜٚ ثط ٘مف تحطیه وٙٙسٌي ٞيپٛتبلأٛؼ 8991
وٝ ثٝ آٖ اقبضٜ قس، زض ٔبٞيبٖ اؾترٛا٘ي 
ٞيپٛتبلأٛؼ ٘مف زیٍطي ٞٓ زاضز وٝ وٙتطَ یب 
ثبقس. ایٗ فبوتٛض ثبظزاض٘سٜ ٔي HLثبظزاض٘سٌي تطقح 
 te retePقٛز (بٔيسٜ ٔيتطقح ٌٙبزٚتطٚپيٗ، زٚپبٔيٗ ٘
زض  HL). زٚپبٔيٗ ٔؿتميٕبً ٔب٘ـ آظاز قسٖ 6891 ,.la
علایي  ٔبٞيثؿيبضي اظ ٔبٞيبٖ اؾترٛا٘ي ٔب٘ٙس 
)، وپٛض 1991 ,.la te reteP ;sutarua suissaraC(
)، 3891 ,.la te dralliB ;oiprac sunirpyCٔقِٕٛي (
 te ruofuD ;alliugna alliugnAٔبضٔبٞي اضٚپبیي (
 eD ;sunipeirag siralC)، ٌطثٝ ٔبٞي (8891 ,.la
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 simorhcoerO) ٚ تيلاپيب (6891 ,.la te wueeL
 naviS-ivaveL ;suerua simorhcoerO × sucitolin
ٌطزز. ٔقٕٛلاً ضؾيسٌي ٟ٘بیي ) ٔي5991 ,.la te
ٞب ثقس اظ تيٕبض آٟ٘ب ثب اٚٚؾيت ٚ ترٕطیعي زض ایٗ ٌٛ٘ٝ
-ٔيٗ حبنُ ٔيٚ یه ضس زٚپب HRnGتطويجي اظ 
 ٌطزز.
زٚ تب اظ ٞٛضٖٔٛ ٞبي ٔتطقحٝ اظ ٞيپٛفيع ثٝ ٘بْ 
ٕٞطاٜ ثب ٞٛضٖٔٛ ٔحطن تيطٚئيس ٚ  HLٚ  HSFٞبي 
ؾبذتبضي تمطیجبً ٔكبثٝ  ٌٙبزٚتطٚپيٗ خفت ا٘ؿب٘ي
 قٛ٘سزاقتٝ ٚ ٞٛضٖٔٛ ٞبي ٌّيىٛپطٚتئيٗ ذٛا٘سٜ ٔي
فقبِيت ظیؿتي ). 1891 ,snosraP dna ecreiP(
تطٚپيٗ ثٝ چٙس فبُٔ ثؿتٍي زاضز: ٞٛضٖٔٛ ٞبي ٌٙبزٚ
اي وٝ ٞٛضٖٔٛ زض چطذٝ حضٛض زاضز عَٛ ٔست زٚضٜ
(٘يٕٝ فٕط)، پيٛ٘س ثب ٌيط٘سٜ ٞبي ٚیػٜ ٚ فقبِيت 
وٝ ٔٙدط ثٝ  ٞبي ا٘تمبَ ؾيٍٙبَ زضٖٚ ؾِّٛئىب٘يؿٓ
 emmoG dna nraeHٌطزز(پبؾد ثيِٛٛغیىي ٔي
ي ٌٙبزٚتطٚپيٗ زض ٞٛضٖٔٛ ٞب ). ٘يٕٝ فٕط 0002
ذٖٛ اؾبؾبً ثٛؾيّٝ زضخٝ ٌّيىِٛيعاؾيٖٛ  خطیبٖ
ٌطزز. ٕٞيٗ أط یىي اظ زلایُ انّي تقييٗ ٔي
اؾتفبزٜ اظ ٞٛضٖٔٛ خفت ا٘ؿب٘ي زض زضٔبٖ ٞٛضٔٛ٘ي 
ٞبي تِٛيسٔثّي اظ خّٕٝ زض پطٚتٛوُ ٞبي ا٘ٛاؿ ٘مم
ثبقس. ٞٛضٖٔٛ خفت اِمبي ترٕطیعي ٔبٞي ٔي
ض ) ثبلاتطیٗ زضخٝ ٌّيىِٛيعاؾيٖٛ ضا زGChا٘ؿب٘ي(
ي ٌٙبزٚتطٚپيٗ زاضز ٚ ٘ؿجت ثٝ ٞط ٞٛضٖٔٛ ٞب ثيٗ 
٘ٛؿ ٌّيىٛپطٚتئيٗ زیٍطي ثيكتطیٗ ٔمبٚٔت زض ثطاثط 
تدعیٝ زاقتٝ ٚ ثٙبثطایٗ ٔست اثط آٖ عٛلا٘ي تط اؾت. 
پيٛ٘س  HLٞٛضٖٔٛ خفت ا٘ؿب٘ي ثب ٌيط٘سٜ ٞبي ٔكبثٝ 
وٙس. ٕٞيٗ أط ٟٕٔتطیٗ زِيّي اؾت وٝ ثطلطاض ٔي
ٙٛاٖ یه زضٔبٖ ٞٛضٔٛ٘ي خٟت ضا ثق GChاؾتفبزٜ اظ 
 GChوٙس، ظیطا اِمبي ترٕطیعي زض ٔبٞي تٛخيٝ ٔي
ایفب ٚ ثٙبثطایٗ ترٕه  HLتٛا٘س ٚؽبیفي ٔكبثٝ ٔي
ضیعي ٚ اؾپطْ ضیعي ضا زض ٔبٞيبٖ تحت اؾبضت اِمب 
 ).8002 ,.la te atirbaCوٙس(ٔي
ثٝ تٟٙبیي ٔقٕٛلاً ثطاي ٌٛ٘ٝ ٞبي زضیبیي  GCh
بض ترٕطیعي ٔي وٙٙس اظ وٝ زض یه فهُ چٙسیٗ ث
 enelgattaB( )sutarua surgaP( reppansلجيُ 
 sutodipeloloh sumosorygrA )،2991 toblaT dna
 ogalliS) ٚ 4991 ,toblaT dna enelglattaB(
اؾتفبزٜ ٌطزیسٜ اؾت.  )6991 ,enelglattaB( atailic
 .ثٝ تٟٙبیي ٔقٕٛلاً ٔٛثط ٘يؿت GChزض وپٛضٔبٞيبٖ 
تٟٙب زض ٌٛ٘ٝ ٞبي  ٚ )b,a7991 .la te kyzcrahcuK(
٘تبیح ثسؾت آٔسٜ ضضبیت ثرف  ddurٔحسٚزي ٔب٘ٙس 
. ٔمساض زٚظ )c7991 ,la te kyzcrahcuK(ثٛزٜ اؾت 
 003ٔتفبٚت ثٛزٜ اؾت؛ اظ ٔٛضز اؾتفبزٜ ثؿيبض GCh
gK UI
 UI 0004) تب6991 ,engelgattaBٌطفتٝ ( 1-
gK
 te kyzcrahcuK ,6991 essoleS ,enelgattaB( 1-
ٚ فهبضٜ  GCh). ثقلاٜٚ تعضیك تٛاْ c7991 ,.la
 ٞيپٛفيع زض ثؿيبضي اظ وپٛضٔبٞيبٖ ٔٛثط ثٛزٜ اؾت. 
وٝ زض ظٔيٙٝ ثيٛتىٙيه تىثيط  ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ
ٔهٙٛفي ٔبٞي ؾفيسن ؾيؿتبٖ زض وكٛض تٟٙب یه 
ِٔٛس تعضیك قسٜ  31ٌعاضـ ٚخٛز زاضز وٝ اظ تقساز 
فمظ یه ِٔٛس ترٓ ضیعي ٕ٘ٛزٜ اؾت 
-natsiS ni tnempoleved erutlucauqA(
ٚ زض ذبضج وكٛض ٘يع تىثيط  ،)6002 ,natsehculaB
ٔهٙٛفي ایٗ ٌٛ٘ٝ ٌعاضـ ٘كسٜ اؾت؛ ٞسف اظ ایٗ 
ٔغبِقٝ تىثيط ٔهٙٛفي ایٗ ٔبٞي ثٝ ٔٙؾٛض تقييٗ 
ي ؾٙتتيه خٟت ٞٛضٖٔٛ ٞب ثٟتطیٗ ٘ٛؿ ٚ زٚظ ٔٛثط 
 ضؾيسٖ ثٝ حساوثط ترٓ زٞي، وبضآیي ِمبح ٚ تِٛيس
 لاضٚ ٔي ثبقس.
 
 مواد و روش ها. 2
لغقٝ ِٔٛس ٔبزٜ ٔبٞي ؾفيسن ثب ٚظٖ  44تقساز 
لغقٝ ِٔٛس ٘ط ثب ٚظٖ  35ٌطْ ٚ  8231 ± 54تمطیجي 
ٌطْ اظ چبٜ ٘يٕٝ ٞبي ؾيؿتبٖ  236 ± 71/6تمطیجي 
تٛؾظ تٛض ٌٛقٍيط نيس ٚ ثٝ ٔطوع تىثيط ٚ پطٚضـ 
ٔبٞيبٖ ثٛٔي ظٞه (ؾيؿتبٖ) ٔٙتمُ ٚ ثب قطایظ 
طٞبي پطٚضقي ؾبظٌبض قس٘س. زض ثٟٕٗ ٔبٜ اؾتر
ٕٞعٔبٖ ثب قطٚؿ فهُ ضؾيسٌي خٙؿي، ِٔٛسیٗ ثٝ 
ٌطفتٙس ٚ ِٔٛسیٗ ٔبزٜ عٛض ٔساْٚ ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٔي
ائي وٝ زاضاي قىٓ ثطآٔسٜ، ٔٙفص تٙبؾّي لطٔع ٚ 
ثطخؿتٝ ٚ ٔبٞيبٖ ٘طي وٝ یب زض ضٚي پٛظٜ آٟ٘ب 
ب ثب ثطخؿتٍي ٞبي خٙؿي ثب زؾت لبثُ ِٕؽ ثٛز ٚ ی
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فكبض ٔلایٓ ثٝ قىٓ ٔمساضي اؾپطْ اظ آٟ٘ب ذبضج ٔي 
قس اظ اؾترط ذبوي پطٚضقي ا٘تربة ٚ ثٝ ؾبِٗ تىثيط 
قس٘س. ٔبٞيبٖ ٘ط ٚ ٔبزٜ زض ؾبِٗ تىثيط ٚظٖ  ٔٙتمُ
وكي ٚ فلأتٍصاضي قسٜ ٚ زض حٛضچٝ ٞبي ٔدعا ثٝ 
ؾبفت خٟت ؾبظٌبضي ثب قطایظ ؾبِٗ تىثيط  42ٔست 
 قس٘س.  ٚ ضفـ اؾتطؼ ٍٟ٘ساضي ٔي
زض ایٗ تحميك ٔبٞيبٖ ِٔٛس ثٝ پٙح ٌطٜٚ 
لغقٝ  21(ٌطٟٚٞبي یه، زٚ ٚ ؾٝ ٞط وساْ تقساز 
لغقٝ ِٔٛس ٘ط ٚ ٌطٟٚٞبي چٟبض ٚ  51ِٔٛس ٔبزٜ ٚ 
 4لغقٝ ِٔٛس ٔبزٜ ٚ  4پٙح(وٙتطَ) ٞط وساْ تقساز 
تمؿيٓ قس٘س. ثطاي  2ٚ  1لغقٝ ِٔٛس ٘ط ٔغبثك خساَٚ 
 mirpavoٖٛ؛ ا٘دبْ آظٔبیكبت اظ زٚ ٘ٛؿ ٞٛضٔ
اؾتفبزٜ قس ثٝ عٛضي وٝ ٞط ٔيّي ِيتط اظ  GChٚ
ٔيىطٌٚطْ آ٘بِٛي  02ٔهطفي زاضاي  mirpavo
ٔيّي ٌطْ ضس زٚپبٔيٗ  01آظازٔبٞيبٖ ٚ  HRnG
) ثٛز. ٔبٞيبٖ زض ٍٞٙبْ enodirepmodزأپطیسٖٚ (
زؾتىبضي (فلأتٍصاضي، تعضیك ٞٛضٖٔٛ، ثطضؾيٟبي 
ظ فهبضٜ ٌُ پؽ اظ آٖ ٚ ترٓ وكي) ثب اؾتفبزٜ ا
 1ٔيره ثيٟٛـ ٌطزیس٘س. ؾپؽ ٔغبثك خسَٚ 
ِٔٛسیٗ تحت تعضیك زض زٚظٞبي ٔرتّف عي زفقبت 
 ٔتفبٚت لطاض ٌطفتٙس.
 
 ٔيبٍ٘يٗ ٚظ٘ي ٚ عِٛي ِٔٛسیٗ ٔبزٜ ٌطٟٚٞبي ٔرتّف .1خسَٚ 
 5 4 3 2 1 ٌطٜٚ
 0721±631/65 0501±68/06 7521/5±27/56 3641/33±27/18 5731±801/48 ٔيب٘يٍٗ ٚظ٘ي (ٌطْ)
  94±2/91 54/57±1/88 84/85±0/87 05/57±0/79 05/76±1/62 (ؾب٘تيٕتط) ٔيبٍ٘يٗ عِٛي
 
 
 GChٚ mirpavoي ٞٛضٖٔٛ ٞب ٔيعاٖ ٚ زفقبت تعضیك ِٔٛسیٗ ٔبزٜ قيعٚتٛضاوؽ ثب اؾتفبزٜ اظ . 2خسَٚ 
 زٚ تعضیك فبنّٝ تقساز ٔبٞي زٚظ تعضیك ثٝ اظاي ٞط ويّٛ ٌطْ ٚظٖ ظ٘سٜ ٚاحس ٘ٛؿ ٞٛضٖٔٛ ٌطٟٚٞب
 ٘ٛثت چٟبضْ ٘ٛثت ؾْٛ ٘ٛثت زْٚ ٘ٛثت اَٚ (ؾبفت)
 *42 21 0/3 5 5 2 gk/lm mirpavO 1
 42 21 0 5 5 2 gk/lm mirpavO 2
 0 0002 0002 0001 gk/UI GCh
 42 21 0/3 5 5 2 gk/lm mirpavO 3
 003 004 004 002 gk/UI GCh
 42 4 0 008 008 004 gk/UI GCh 4
  4 0/3 gk/lm lCaN ٙتطَ)(و5
 ؾبفت ثٛزٜ اؾت. 21تثٙبي فبنّٝ تعضیك ؾْٛ ٚ چٟبضْ وٝ *ثٝ اؾ
 
 
وّيٝ ٔبٞيبٖ ٘ط ٕٞعٔبٖ ثب تعضیك ٔطحّٝ زْٚ ٔبزٜ 
). ؾپؽ ٔبٞيبٖ ٘ط ثٝ یه 2ٞب تعضیك قس٘س (خسَٚ 
حٛضچٝ ٌطز ٚالـ زض ؾبِٗ تىثيط ٔٙتمُ قس٘س. 
خٟت  خطیبٖ ٔلایٓ آة ثهٛضت ٔسٚض ثطلطاض ٌطزیس ٚ
خٌّٛيطي اظ ثيطٖٚ پطیسٖ ٔبٞيبٖ ضٚي حٛضچٝ ثب 
تٛضي پٛقب٘سٜ قس. ثقس اظ تعضیك ٔطحّٝ زْٚ ٔبٞيبٖ 
ٞطچٙس ؾبفت ثطضؾي ٔي قس٘س. ثط اؾبؼ تغييطات 
ٔكبٞسٜ قسٜ زض ؽبٞط ِٔٛسیٗ ٔب٘ٙس قُ قسٖ قىٓ ٚ 
ثيطٖٚ آٔسٌي ٔٙفص تٙبؾّي ظٔبٖ ثطضؾي وٛتبٞتط (تب 
ٝ اٚٚلاؾيٖٛ زض آٟ٘ب ؾبفت) ٔي ٌطزیس. ٔبٞيب٘ي و 4
اتفبق افتبزٜ ثٛز ٚ ترٓ ثب فكبض ا٘سن اظ ثسٖ آٟ٘ب ذبضج 
ٔي قس ا٘تربة ٚ ثب ضٚـ ِمبح ذكه ترٓ ٌيطي 
ٌطزیس) ٚ ِمبح (حدٓ ترٓ ذكه ا٘ساظٜ ٌيطي ٔي
ا٘دبْ ٌطفت. ضفـ چؿجٙسٌي ثٝ ٔست ٘يٓ ؾبفت ثب آة 
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ٔقِٕٛي ا٘دبْ ٚ ؾپؽ ترٓ ٞب ثٝ ا٘ىٛثبتٛضٞبي ٚیؽ 
ب ٔطحّٝ چكٓ ظزٌي زض ایٗ ا٘ىٛثبتٛضٞب ٔٙتمُ ٚ ت
ٍٟ٘ساضي قس٘س. زض پبیبٖ ٔطحّٝ چكٓ ظزٌي قٕبضـ 
ترٓ ٞبي چكٓ ظزٜ نٛضت ٌطفتٝ ٚ زضنس تجسیُ 
ترٓ ذكه ثٝ چكٓ ظزٜ تقييٗ قس. ترٕٟب اظ ٔطحّٝ 
چكٓ ظزٌي ٚاضز تطاف قسٜ ٚ تب ٔطحّٝ خصة ويؿٝ 
س ظضزٜ زض ایٗ ا٘ىٛثبتٛضٞب لطاض زاقتٙس. زض پبیبٖ زضن




 GChٚ mirpavoي ٞٛضٖٔٛ ٞب ٔيعاٖ ٚ زفقبت تعضیك ِٔٛسیٗ ٘ط قيعٚتٛضاوؽ ثب اؾتفبزٜ اظ  .3خسَٚ 
 تقساز ٔبٞي ظ٘سٜ زٚظ تعضیك ثٝ اظاي ٞط ويٌّٛطْ ٚظٖ ٚاحس ٘ٛؿ ٞٛضٖٔٛ ٌطٟٚٞب
 51 0/3 gk/lm mirpavo 1
 51 0/3 gk/lm mirpavo 2
 0051 gk/UI GCh
 51 0/3 gk/lm mirpavo 3
 002 gk/UI GCh
 4 005 gk/UI GCh 4
 4 0/3 gk/lm lCaN 5
 
ٞب ٚ تقييٗ ؾغٛح ثٝ ٔٙؾٛض تدعیٝ ٚ تحّيُ زازٜ
اذتلاف ثيٗ ٌطٟٚٞبي تيٕبضي اظ آظٖٔٛ آ٘بِيع یه 
ٚ ثطاي ٔمبیؿٝ  )50.0<P() AVONAعطفٝ ٚاضیب٘ؽ (
ثيٗ تيٕبضٞب اظ آظٖٔٛ تٛوي زض ٔحيظ ٘طْ ٔيبٍ٘يٗ 
 ٚیطایف زٞٓ اؾتفبزٜ قس.  SSPSافعاض 
 
 نتایج .3
ٌطٜٚ یه ثيكتطیٗ ٘ؿجت ترٕطیعي، ٕٞبٚضي زض 
وبضي، ٕٞبٚضي ٘ؿجي، زضنس تجسیُ ترٓ ذكه ثٝ 
چكٓ ظزٜ ٚ ترٓ چكٓ ظزٜ ثٝ لاضٚ ٘ؿجت ثٝ ؾبیط 
ٌطٟٚٞب ثسؾت آٔس وٝ زاضاي اذتلاف ٔقٙي زاضي ثب 
ِٚي زٚضٜ پٟٙبٖ زض ایٗ ) P>50.0ثٛز (ٟبي زیٍط ٌطٚٞ
ٌطٜٚ عٛلا٘ي تط اظ ؾبیط ٌطٟٚٞب ثٛز. ٕٞچٙيٗ حدٓ 
ترٓ زٞي ثٝ اظاي ٞط ويٌّٛطْ ٚظٖ ثسٖ اظ ٌطٜٚ زْٚ 
). ترٕه 4وٕتط ٚ اظ ٌطٜٚ ؾْٛ ثيكتط ثٛز (خسَٚ 
ٞبي ثسؾت آٔسٜ زض ایٗ ٌطٜٚ ثعضٌتط اظ ؾبیط ٌطٟٚٞب 
ٔيّي ِيتط وٕتط اظ  ٚ زض ٘تيدٝ تقساز ترٕه زض ٞط
ؾبیط ٌطٟٚٞب ثٛز. ويفيت ؽبٞطي ترٕه ثسؾت آٔسٜ 
ذٛة ٚ ترٓ وكي ضاحت ٚ آؾبٖ ِٔٛسیٗ ٚ ذبِي 
٘ؿجتبً وبُٔ آٟ٘ب  قسٖ وبُٔ قىٓ حبوي اظ اٚٚلاؾيٖٛ
زضخٝ ؾب٘تيٍطاز پؽ اظ  71/3ثٛز. ترٓ ٞب زض زٔبي 
ؾبفت ثٝ ٔطحّٝ چكٓ ظزٌي ضؾيسٜ، ؾپؽ ترٓ  531
افٟبي وبِيفط٘يبیي ٔٙتمُ قس٘س. ٞبي چكٓ ظزٜ ثٝ تط
زضخٝ ؾب٘تيٍطاز  81/5تب  81/3ٞچ ترٓ ٞب زض زٔبي 
ؾبفت وبُٔ قس. ؾيٙي ٞبي  84تب  42پؽ اظ حسٚز 
تطاف ثطزاقتٝ قسٜ ٚ تقساز ترٓ ٞبي ٔطزٜ ٞط ِٔٛس 
قٕبضـ ٚ ثطاؾبؼ آٖ ٔيعاٖ لاضٚ حبنُ اظ ٞط ِٔٛس 
 قٕبضـ قس.
، ٌطٜٚ زٚ ٘ؿجت ترٕطیعي، ٕٞبٚضي وبضيزض 
ظزٜ ٕٞبٚضي ٘ؿجي، زضنس تجسیُ ترٓ ذكه ثٝ چكٓ
لغقٝ  21ظزٜ ثٝ لاضٚ ٔحبؾجٝ قس. اظ ٚ ترٓ چكٓ
لغقٝ ِٔٛس ثٝ  3ِٔٛس ٔٛخٛز زض ایٗ ٌطٜٚ، تقساز 
زضٔبٖ خٛاة زاز٘س وٝ اظ ایٗ ثيٗ فمظ زض یه ِٔٛس 
ضیعي ثٝ نٛضت وبُٔ ا٘دبْ ٌطزیس. فلاٜٚ ثط ترٕه
ظ خّٕٝ ٘ؿجت پبیيٗ ثٛزٖ پبضأتطٞبي ترٕطیعي ا
ترٕطیعي، ؾبیط ِٔٛسیٗ ٞٓ ثقس اظ زضیبفت ٞٛضٖٔٛ 
زچبض تغييطات ٘بٔغّٛثي اظ لجيُ تيطٌي قسیس ضً٘ 
ثسٖ، ٔتٛضْ قسٖ ثيف اظ حس قىٓ زض ٘بحيٝ حس 
فبنُ ثبِٝ ؾيٙٝ اي ٚ ثبِٝ ٔرطخي ٌكتٝ ٚ فكبض ٘بحيٝ 
قىٕي ٔٛخت ذطٚج ذٖٛ اظ ٔٙفص تٙبؾّي ٚ ذطٚج 
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ٌكت. اٜ ثب ِرتٝ ذٖٛ ٔياي ٚ ٕٞطترٓ ثهٛضت تٛزٜ
ٔست ظٔبٖ ثٝ ٞٛـ آٔسٖ ٚ ثطٌكت ثٝ حبِت فبزي 
تط اظ ٌطٜٚ یه ثٛز. ترٓ پؽ اظ ثيٟٛقي ثؿيبض عٛلا٘ي
ثسؾت آٔسٜ اظ ؾٝ ِٔٛس ٔصوٛض زاضاي ضً٘ ٔتٕبیُ ثٝ 
اي ثٛز وٝ ثب ضً٘ ترٓ ِٔٛسیٗ ٌطٜٚ یه ؾفيس ذبٔٝ
(ٔتٕبیُ ثٝ ٘بض٘دي) ٔتفبٚت ثٛزٜ ٚ ٕٞچٙيٗ ٔبیـ 
ا٘ي آثىي ثٛز. فّيطغٓ پبیيٗ ثٛزٖ قبذم ٞبي ترٕس
ترٕطیعي، وٛتبٞتطیٗ زٚضٜ پٟٙبٖ ٔطثٛط ثٝ ٔبٞيبٖ 
زضخٝ ؾب٘تيٍطاز  81/2ٞب زض زٔبي ایٗ ٌطٜٚ ثٛز. ترٓ
ؾبفت ثٝ ٔطحّٝ چكٓ ظزٌي ضؾيسٜ،  441پؽ اظ 
ٞبي چكٓ ظزٜ ثٝ تطافٟبي وبِيفط٘يبیي ؾپؽ ترٓ
خٝ زض 91/5ٞب زض زٔبي ٔٙتمُ قس٘س. ٞچ ترٓ
ؾبفت وبُٔ قس.  53تب  22ؾب٘تيٍطاز پؽ اظ حسٚز 
ٞبي ٔطزٜ ؾيٙي ٞبي تطاف ثطزاقتٝ قسٜ ٚ تقساز ترٓ
ٞط ِٔٛس قٕبضـ ٚ ثطاؾبؼ آٖ ٔيعاٖ لاضٚ حبنُ اظ 
 ٞط ِٔٛس قٕبضـ قس.
زض ٌطٜٚ ؾٝ ٘ؿجت ترٕطیعي، ٕٞبٚضي وبضي، 
ٕٞبٚضي ٘ؿجي، زضنس تجسیُ ترٓ ذكه ثٝ چكٓ 
لغقٝ  21ضٚ ثسؾت آٔس. اظ ظزٜ ٚ ترٓ چكٓ ظزٜ ثٝ لا
لغقٝ ِٔٛس ثٝ  5ِٔٛس ٔٛخٛز زض ایٗ ٌطٜٚ، تقساز 
زضٔبٖ خٛاة زاز٘س وٝ اظ ایٗ ثيٗ فمظ زض یه ِٔٛس 
وكي ضیعي ثٝ نٛضت وبُٔ ا٘دبْ ٌطزیس. ترٓترٕه
اظ ثميٝ ِٔٛسیٗ ثٝ ؾرتي، زض یه ٔٛضز تٛاْ ثب 
ظزٌي یه چكٓ ذٛ٘طیعي ٚ زض یه ٔٛضز تٛاْ ثب ثيطٖٚ
زضخٝ ؾب٘تيٍطاز  71/4ثٛز. ترٓ ٞب زض زٔبي ٕٞطاٜ 
ظزٌي ضؾيسٜ، ؾبفت ثٝ ٔطحّٝ چكٓ 521پؽ اظ 
ظزٜ ثٝ تطافٟبي وبِيفط٘يبیي ٞبي چكٓؾپؽ ترٓ
پؽ اظ  71/52ٔٙتمُ قس٘س. ٞچ ترٓ ٞب زض زٔبي 
ؾبفت وبُٔ قس. ؾيٙي ٞبي تطاف ثطزاقتٝ  27حسٚز 
ٞبي ٔطزٜ ٞط ِٔٛس قٕبضـ ٚ قسٜ ٚ تقساز ترٓ
آٖ ٔيعاٖ لاضٚ حبنُ اظ ٞط ِٔٛس قٕبضـ  ثطاؾبؼ
 قس.
زض ٌطٜٚ چٟبض پؽ اظ ا٘دبْ تعضیمبت ٔطاحُ 
ٔرتّف ٚ ثب ٌصقت چٙسیٗ ؾبفت اظ ظٔبٖ آذطیٗ 
تعضیك ٞيچ ٌٛ٘ٝ تغييطي زض ٚضقيت ِٔٛسیٗ وٝ 
حبوي اظ تبثيط ٞٛضٖٔٛ ثبقس ٔكبٞسٜ ٘كس ٚ ٚضقيت 
 ِٔٛسیٗ وبٔلا ًٔكبثٝ ثب لجُ اظ ا٘دبْ تعضیك ثٛز.
ٌطٜٚ وٙتطَ زض عي زٚضٜ تيٕبض ٞيچ ٌٛ٘ٝ  زض
  تغييطي زض ِٔٛسیٗ ٔكبٞسٜ ٘كس.
 
 بحث و نتیجه گیری .4
زض ایٗ تحميك ٔٛفميت ترٕطیعي وٝ ثب 
قبذهٟبي ٔبٞيبٖ ترٕطیعي وطزٜ ٚ ٘ؿجت ترٕطیعي 
اضائٝ قسٜ اؾت ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ ٔيعاٖ ایٗ قبذم 
) 3ٞب زض ٌطٜٚ اَٚ ثيكتط اظ ؾبیط ٌطٟٚٞب اؾت (خسَٚ 
زضنس اظ ٔبٞيبٖ تعضیك قسٜ  38ثٝ عٛضي وٝ 
اؾتفبزٜ  mirpavoترٕطیعي وطزٜ ا٘س. زض ایٗ ٌطٜٚ اظ 
زٚپبٔيٗ آظازٔبٞيبٖ ٚ ضس HRnGقس وٝ تطويجي اظ 
 01ٔيىطٌٚطْ ٚ  02ثبقس (ثٝ تطتيت زأپطیسٖٚ ٔي
 aHRnGٞط ٔيّي ِيتط). آ٘بٌِٟٛبي ٔيّي ٌطْ زض 
زض تحطیه  ٞبي لٛي، ٔقٕٛلاًزٚپبٔيٗحبٚي ضس 
ٞبي ٚحكي ٚ پطٚضقي ثؿيبض ٔٛثط ٞؿتٙس ٌٛ٘ٝ
زض ). 7991 ,.la te htraB ,6991 ,.la te yksvokiluK(
 HLزٚپبٔيٗ ثط تطقح  وپٛضٔبٞيبٖ، فُٕ ثبظزاض٘سٌي
ثؿيبض لٛي اؾت ٚ اؾتفبزٜ اظ زاضٚٞبي ضس زٚپبٔيٙي 
خٟت اِمبي  HRnGثٝ نٛضت تطويجي ثب آ٘بٌِٟٛبي 
 ;6891 ,.la te retePٚضي اؾت (اٚٚلاؾيٖٛ ِٔٛسیٗ ضط
 ,.la te kyzcjalokiM ;1002 ,sanolyM dna rahoZ
اؾتفبزٜ اظ زاضٚٞبي ضس زٚپبٔيٙي ثطاي تمٛیت  ).3002
یب آ٘بٌِٟٛبي آٖ ٚ  HRnGفُٕ تحطیه وٙٙسٌي 
اِمبي اٚٚلاؾيٖٛ زض ٔبٞي، ضٚقي ٔقطٚف ٚ ٔتساَٚ زض 
طوعي آثعي پطٚضي ؾطاؾط ز٘يب ثٝ ٚیػٜ آؾيب ٚ اضٚپبي ٔ
 ).7991 ,uY dna reteP ;6891 ,.la te retePثبقس (ٔي
وٝ پسیسٜ ثبظزاض٘سٌي  0891اظ ؾبِٟبي ٘رؿت زٞٝ 
زٚپبٔيٙي تطقح ٌٙبزٚتطٚپيٗ زض ٔبٞي وكف قس 
) تبوٖٙٛ، ٌعاضـ ٞبي ظیبزي زض 4891 ,.la te nahC(
ٚ  HRnGٞبي ٔرتّف ظٔيٙٝ اؾتفبزٜ اظ آ٘بِٛي
اِمبي ٟ٘بیي زاضٚٞبي ٔرتّف ضسزٚپبٔيٙي زض 
ٞبي ثؿيبض ٔتقسزي ضؾيسٌي خٙؿي ٚ ترٕطیعي ٌٛ٘ٝ
 ;a6891 ,.la te retePاظ ٔبٞيبٖ ٔٙتكط قسٜ اؾت (
 ).8891 ,.la te niL ;8891 ,.la te akswolokoS
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 retePثطاؾبؼ تحميمبت ٌؿتطزٜ ثط ضٚي وپٛضٔبٞيبٖ، 
ضا  "ِيٙپٝ") ضٚقي ٔٛؾْٛ ثٝ ضٚـ 8991ٚ ٕٞىبضاٖ (
ثب  HR-HLض ایٗ ضٚـ آ٘بِٛي تقطیف ٕ٘ٛز٘س وٝ ز
ثط اؾبؼ  mirpavoقٛز. یه ضسزٚپبٔيٗ تطويت ٔي
ٚ ٕٞىبضاٖ  ahsednaNٕٞيٗ ضٚـ ؾبذتٝ قسٜ اؾت. 
ثب زٚظ  mirpavo) پبؾد ٔثجت ٔطیٍبَ ثٝ b0991(
ٔيّي ِيتط ثٝ اظاي ٞط ويٌّٛطْ ضا ٌعاضـ زاز٘س وٝ 3
٘كبٖ زٞٙسٜ تٛا٘بیي ایٗ زاضٚ ثطاي اِمبي ترٕطیعي 
 0/4تب 3ٚظ ٞٛضٔٛ٘ي تٛنيٝ قسٜ ثطاي وپٛض ٞب اؾت. ز
 ahseednaNثبقس (ٔيّي ِيتط ثٝ اظاي ٞط ويٌّٛطْ ٔي
 ).3991 ,.la te
زٞٙسٜ زضنس ترٕٟبي زضنس ِمبح ٔقٕٛلاً ٘كبٖ
ثبقسوٝ ثطاؾبؼ زضنس ترٕٟبي زاضاي ِمبح یبفتٝ ٔي
ٌطزز ٚ ثٝ ٕٞيٗ ٔٙؾٛض اظ ترٕٟبي خٙيٗ ٔحبؾجٝ ٔي
قٛز. ثب ٛضٞب ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضي ٔيقٙبٚض زضٖٚ ا٘ىٛثبت
ٚ ٞبِيجٛت  1ایٙحبَ، زض ثطذي اظ ٔبٞيبٖ ٔب٘ٙس تٛضثٛت
زضنس ِمبح اظ قٕبضـ ترٕٟبي زض حبَ ضقس  2اعّؽ
ؾِّٛي ٞؿتٙس ثب وؿط  8ٚ ٕ٘ٛ خٙيٙي وٝ زض ٔطحّٝ 
 ,.la te kivsrojKآیس (ترٓ ٞبي غيطقٙبٚض ثسؾت ٔي
ٝ زٚضٜ ثب تٛخٝ ثٝ ایٙى ).6002 ,.la te nworB ,3002
 071تب  041ٌكبیي زض ٔبٞي ؾفيسن عٛلا٘ي (ترٓ
ثبقس ٚ زض تٕبْ ایٗ ٔست احتٕبَ ٔطي ؾبفت) ٔي
ٞب ثٝ فُّ ٔرتّف ٚخٛز زاضز ٚ اظ عطفي ٕ٘ٛ٘ٝ ترٓ
ترٓ ٞبي ِمبح یبفتٝ زضٖٚ  ثطزاضي ٚ قٕبضـ
ا٘ىٛثبتٛضٞب ثبظٌٛ وٙٙسٜ ترٕٟبیي وٝ زض ٟ٘بیت چكٓ 
ؿت، زض ٔطحّٝ چكٓ ظزٜ ٚ تجسیُ ثٝ لاضٚ ٔي قس٘س ٘ي
ظزٜ قسٜ ظزٌي، زضنس ترٓ ذكىي وٝ تجسیُ ثٝ چكٓ
ا٘س، تقييٗ قس. زض ٚالـ ترٕٟبي ٔطزٜ ٚ چكٓ ظزٜ ثٝ 
ضاحتي لبثُ تكريم ٚ تفىيه ثٛز٘س ٚ ثٙبثطایٗ ٔقيبض 
ذٛثي اظ ٘تيدٝ ِمبح ٔي ثبقس. ایٗ زضنس زض ٌطٜٚ یه 
زضنس) ٚ زض ٌطٜٚ زٚ وٕتطیٗ  88ثيكتطیٗ (ثبلاي 
ا زاقت. اِجتٝ اذتلاف ثيٗ ٌطٜٚ یه ثب وٙتطَ ٔمساض ض
                                                     
 
  tobruT .1
  tubilah citnaltA .2
ٔقٙي زاض ٚ اذتلاف ثيٗ ؾبیط ٌطٟٚٞب لبثُ ٔلاحؾٝ 
 ٘جٛز. 
ا٘ساظٜ ترٓ یىي اظ پبضأتطٞبي ويفيت ترٓ 
ٔحؿٛة ٔي قٛز. ٔقٕٛلاً ترٓ ٞبیي ثعضٌتط زاضاي 
ويؿٝ ظضزٜ ثعضٌتطي ٞؿتٙس وٝ ثبفث ثمبي افعٚ٘تط 
اظٜ ترٓ تحت ). ا٘س9691 ,retxalBلاضٚ ٔي ٌطزز (
تبثيط فٛأُ ٔرتّفي ٔي ثبقس وٝ فٕستبً فجبضتٙس اظ: 
اي ِٔٛس ٔبزض، ا٘ساظٜ ٚ ؾٗ ِٔٛس ٔبزض، ٚضقيت تغصیٝ
٘ٛؿ ترٓ ضیعي (ترٓ وكي، عجيقي، اِمب قسٜ ٚ غيطٜ) 
یب ظٔبٖ ترٓ ضیعي (اثتسا، ٚؾظ یب پبیبٖ فهُ ترٓ 
). ثب تٛخٝ ثٝ 4991 ,streboR dna egamorBضیعي) (
تلاف لبثُ ٔلاحؾٝ زض ا٘ساظٜ ترٓ ٞب ثيٗ ٌطٜٚ ٘جٛز اذ
ٞبي تيٕبضي ٚ ثٝ ٚیػٜ ٔكرم ٘جٛزٖ ؾٗ ِٔٛسیٗ 
ٕ٘ي تٛاٖ فّت اذتلاف ا٘سن ٔكبٞسٜ قسٜ ضا تفؿيط 
ٕ٘ٛز. ِٚي آ٘چٝ وٝ ٔؿّٓ اؾت ایٗ اؾت وٝ ترٕه 
ٞبي ٌطٜٚ یه اظ ٘ؾط ضً٘ ٚ ٔبیـ ترٕسا٘ي ٕٞطاٜ 
ترٕه ٞبي  قبٖ وبٔلا ًثب ٌطٜٚ زٚ ٔتفبٚت ثٛز٘س. ضً٘
ٌطٜٚ یه ظضز ٔتٕبیُ ثٝ اضغٛا٘ي یب لطٔع ثٛز٘س زض 
حبِيىٝ ترٕىٟبي ٌطٜٚ زٚ ٔتٕبیُ ثٝ ؾفيس ٚ ٌطٜٚ 
ؾٝ حس ٚاؾظ زٚ ٌطٜٚ فٛق ثٝ عٛضیىٝ زض اِٚيٗ 
ٔكبٞسٜ تفبٚت فبحف ضً٘ ؽبٞطي ترٕه ٞبي ٌطٜٚ 
یه وٝ قجيٝ ثٝ ترٕىٟبي ٔبٞي زض ٍٞٙبْ 
ٕسا٘ي ٌطٜٚ یه وبِجسٌكبیي ثٛز ٕ٘بیبٖ ثٛز. ٔبیـ تر
٘يع غّيؼ ٚ ثب ٌطٜٚ زٚ وٝ وبٔلاً آثىي ثٛز ثٝ ٚضٛح 
تفبٚت زاقت. فلاٜٚ ثط ایٟٙب ترٓ وكي زض ٌطٜٚ یه 
ثٝ آؾب٘ي ا٘دبْ قس ٚ تغييطات ٔٙفي زض ٔبٞي ٔكبٞسٜ 
٘كس زض حبِيىٝ زض ٌطٜٚ ٞبي زٚ ٚ ؾٝ ٚ ثٝ ٚیػٜ ٌطٜٚ 
زٚ تغييطات ٔٙفي قسیسي زض ثسٖ ٔبٞي ضخ زاز ٚ 
٘يع ٕٞطاٜ ثب ذٛ٘بثٝ ٚ ذطٚج ِرتٝ اي ترٓ  ترٓ وكي
ٕٞطاٜ ثٛز. ثب تٛخٝ ثٝ ا٘تربة تهبزفي ِٔٛسیٗ ٕ٘ي 
تٛاٖ ایٗ ٘تبیح ضا ثٝ ٘ٛؿ ِٔٛس یب ظٔبٖ ترٓ وكي 
اضتجبط زاز ٚ ٕٞٝ ٘تبیح ٚ قٛاٞس حبوي اظ آٖ اؾت وٝ 
ثب زٚظ ثبلا فبُٔ ثطٚظ ایٗ تغييطات ٔٙفي زض  GCh
ِٚي  GChض وٝ فمظ اظ ٔبٞي ثٛز چطا وٝ زض تيٕبض چٟب
ثب زٚظ پبیيٗ اؾتفبزٜ قس ٞيچ ٌٛ٘ٝ تغييطات ٔٙفي زض 
 ٔبٞي ثطٚظ ٘ىطز ضٕٗ ایٙىٝ ٞيچ ِٔٛسي ترٓ ٘ساز. 
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) وبضایي غسٜ ٞيپٛفيع 0002ٚ ٕٞىبضا٘ف ( usaB
ضا ثٝ فٙٛاٖ ٔٛاز اِمبوٙٙسٜ زض ٔبٞي  mirpavoٚ 
آٟ٘ب اؽٟبض ٕ٘ٛز٘س  ٔغبِقٝ وطز٘س. suhcartab siralc
تبثيط ثٟتطي اظ ٘ؾط زضنس  mirpavoتفبزٜ اظ وٝ اؾ
ِمبح ٚ تفطید زاضز. ثٝ عٛضیىٝ زض ایٗ ٔبٞي اِمب ثب 
تفطید  06ِمبح ٚ % 08ثبفث % mirpavoاؾتفبزٜ اظ 
ترٓ ٞب قس، زض حبِيىٝ اِمب ثب اؾتفبزٜ اظ فهبضٜ غسٜ 
تفطید ترٓ ٞب ٌطزیس  52ِمبح ٚ % 54ٞيپٛفيع ثبفث %
وٝ  aHRnGَ ٔرتّفي اظ ). اقىب0002,.la te usaB(
ٌبٞي اظ ٔٙبثـ ٔرتّفي ٔب٘ٙس پؿتب٘ساضٖ، ٔبٞي ٚ 
آیس ٚخٛز زاض٘س وٝ فقبِيت ٞبي خٛخٝ ثسؾت ٔي
زٞٙس. ٟٕٔتطیٗ تفبٚتي وٝ ٔتفبٚتي ضا ثطٚظ ٔي
ٔكبٞسٜ قسٜ ٔطثٛط ثٝ زٚضٜ پٟٙبٖ ثٛزٜ اؾت. 
وٛتبٞتطیٗ ظٔبٖ ثيٗ ظٔبٖ تعضیك ٚ اٚٚلاؾيٖٛ 
 GChٕٞطاٜ ثب  EPCوٝ ٍٞٙبٔي ٔكبٞسٜ قسٜ اؾت 
اؾتفبزٜ قسٜ وٝ زضؾت ثطفىؽ ظٔب٘ي ثٛزٜ وٝ 
 52ثب ٚظٖ ٔتٛؾظ حسٚز  lepovo(ٞط پّت  lepovo
پؿتب٘ساضي ثٝ ٔيعاٖ  HRnGٔيّي ٌطْ زاضاضي آ٘بِٛي 
ٔيىطٌٚطْ ٚ ضس زٚپبٔيٗ ٔتٛوّٛپطأبیس ثٝ  81-02
ٔيّي ٌطْ ٔي ثبقس) ثىبض ضفتٝ اؾت  8-01ٔيعاٖ 
). زض ایٗ تحميك ٘يع 5002 ,.la te kyzcrahcuK(
-وٛتبٞتطیٗ ظٔبٖ زٚضٜ پٟٙبٖ ٔطثٛط ثٝ ٌطٜٚ زٚ ٔي
ثب زٚظ ثبلا  GChٚ  mirpavoثبقس وٝ اظ تطويت 
ٔٛخت  GChاؾتفبزٜ قسٜ اؾت ٚ زض ٚالـ ٚخٛز 
). زض 3وٛتبٞتط قسٖ زٚضٜ پٟٙبٖ قسٜ اؾت (خسَٚ 
وٛتبٞتط وطزٖ زٚضٜ پٟٙبٖ  GChٚالـ تٟٙب ٘ىتٝ ٔثجت 
تٛخٝ ثٝ پبیيٗ ثٛزٖ ؾبیط پبضأتطٞبي  ثٛز وٝ ثب
تِٛيسٔثّي ایٗ ٔعیت ثط ٔقبیت ظیبز آٖ وٝ لجلاً اقبضٜ 
قس فبئك ٕ٘ي آیس. ٚخٛز اذتلاف زض زٚضٜ پٟٙبٖ زض 
زضٔبٖ  HRnGٚ  EPCٔٛضز ٔبٞيبٖ ٔبزٜ اي وٝ ثب 
قسٜ ا٘س زض ٔمبلات ظیبزي ٌعاضـ قسٜ اؾت. فّت ایٗ 
اظ  HRnG قسٖأط قبیس ثٝ ایٗ زِيُ اؾت وٝ آظاز 
ٞيپٛفيع ٚ پبؾد ترٕسا٘ي ثٝ ٞٛضٖٔٛ ٞبي آظاز وٙٙسٜ 
یه فطآیٙس ٔتٛاِي اؾت زض حبِيىٝ زض ٔبٞي تعضیك 
 قسٜ ثب فهبضٜ ٞيپٛفيع وپٛض پبؾد ترٕسا٘ي ثٝ 
ي ٌٙبزٚتطٚپيٗ ذبضخي یه پطٚؾٝ ٔٙفطز ٞٛضٖٔٛ ٞب
 ). 5002 ,.la te kyzcrahcuKثبقس(ٔي
وٝ حدٓ  زض ٔٛضز حدٓ اؾپطْ ٘يع ٔكرم قس
اؾپطْ ٔبٞي ؾفيسن زض ایٗ تحميك پؽ اظ زضیبفت 
ٞٛضٖٔٛ افعایف یبفت، ثٝ عٛضیىٝ لجُ اظ زضیبفت 
ٞٛضٖٔٛ ذطٚج ٔيّت اظ ثسٖ ثٝ ؾرتي ٚ ثٝ ٔيعاٖ 
ا٘سوي نٛضت ٔي ٌطفت ِٚي پؽ اظ زضیبفت ٞٛضٖٔٛ 
فكبض ثؿيبض ٔلایٓ قىٓ ٔبٞي ٔٙدط ثٝ ذطٚج ٔمساض 
آٚضي قسٜ خٕـلبثُ تٛخٟي ٔيّت قس. حدٓ اؾپطْ 
 ) (.L silitiavulf acrePاظ ٔبٞي ؾٛف اٚضاؾيبیي (
 iksworbaDؾٛف ظضز ()، 8991 ,.la te kyzcrahcuK
) ٚ وپٛض ٔقِٕٛي ٞٓ پؽ اظ اِمبء ثٛؾيّٝ 4991 ,.la te
ٞٛضٖٔٛ ثٝ عٛض ٔقٙبزاضي ٘ؿجت ثٝ ٌطٜٚ وٙتطَ 
افعایف یبفتٗ حدٓ ٚ ويفيت افعایف یبفتٝ اؾت. 
اي تىثيط ٔهٙٛفي ٞط ٌٛ٘ٝ زض قطایظ اؾپطْ ٘ٝ تٟٙب ثط
ٞچطي ثّىٝ ثطاي ٞط٘ٛؿ ثط٘بٔٝ ثبظؾبظي شذبیط ٔب٘ٙس 
ایدبز ثب٘ه غ٘ي یب ا٘دٕبزؾبظي اؾپطْ ٟٔٓ ٔي ثبقس 
. اِجتٝ ثٝ ٘ؾط ٔي ضؾس وٝ )7991 ,.la te ikswogolG(
تبثيطات وٕي ٚ ويفي ٞٛضٖٔٛ ٞب ثط اؾپطْ ایٗ ٔبٞي 
 ضز.٘يبظ ثٝ ٔغبِقٝ ٚ ثطضؾي ثيكتطي زا
٘كبٖ ٔي زٞس  ٘تبیح ثسؾت آٔسٜ زض ایٗ ٔغبِقٝ
اِمبء ٔٛثط تِٛيسٔثُ وٙتطَ قسٜ ٔبٞي  وٝ أىبٖ
ؾفيسن ثب ثىبض ثطزٖ اِمبي ٞٛضٔٛ٘ي ٔٙبؾت ٚخٛز 
اضز. ٕٞچٙيٗ ایٗ ٔغبِقٝ ٔٛیس ٔٙبؾت ثٛزٖ 
-ثطاي تحطیه تِٛيسٔثُ ٔبٞي ؾفيسن ٔي mirpavo
ذٛضزاض ٞٛضٖٔٛ اظ ٔعایبي ٔتقسزي ثط ثبقس. ظیطا ایٗ
اؾت: ثب تٛخٝ ثٝ ٔحسٚز ثٛزٖ تقساز ِٔٛسیٗ ٔبٞي 
تط ؾفيسن، ٞٛضٔٛ٘ي ثطاي اِمبي ترٕطیعي ٔٙبؾت
ثبقس وٝ ثيكتطیٗ ٘ؿجت ترٕطیعي، ِمبح، تِٛيس ٔي
لاضٚ ٚ ثغٛضوّي ثبلاتطیٗ قبذهٟبي تِٛيسٔثّي ضا 
ثس٘جبَ زاقتٝ ثبقس. ٘تبیح ایٗ تحميك حبوي اظ 
ثبقس. ٕٞچٙيٗ یب ٔياظ ایٗ ٔعا mirpavoثطذٛضزاضي 
ٞٛضٖٔٛ ٔصوٛض اظ ليٕت ٔٙبؾجي ثطذٛضزاض ثٛزٜ ٚ 
 ثبقس. ثٝ فلاٜٚ ٞٛضٖٔٛ ٔصوٛض تٟيٝ آٖ ٘ؿجتبً آؾبٖ ٔي
 قرایی و همکاران  ... ستانیس دکیسف یماه یمصنوع ریتکث
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 2826/25b 56281/5±4079/96b 52 3641±27/8 3 21 2
 76611/95±
 837 642 ± 82/12a
 8284/81b 28651/33±2895/03b 14/6 7521/5±27/6 5 21 3
 13921/84±
 856 131/6±91/20a
 0 0a 0b 0b 0 0501±68/6 0 4 4
 0 0a 0b 0b 0 0721±631/5 0 4 5
اظ ٔيبٍ٘يٗ اضائٝ قسٜ ا٘س. ٔيبٍ٘يٗ ٞبیي وٝ ثب  ا٘حطاف اؾتب٘ساضز ±ٕٞبٚضي ٘ؿجي ٚ حدٓ ترٓ ذكه ثهٛضت ٔيبٍ٘يٗ  ٚظٖ ٔبزٜ، ٕٞبٚضي وبضي،
 ).>P 50.0حطٚف ٔكبثٝ ٘كبٖ زازٜ قسٜ ا٘س اذتلاف ٔقٙبزاضي ثب یىسیٍط ٘ساض٘س(
 






زض ٞط ٔيّي 
 ِيتط)






 )٪ثٝ چكٓ ظزٜ (
 تجسیُ ترٓ
چكٓ ظزٜ ثٝ لاضٚ 
 )٪(
 لاضٚ ثسؾت آٔسٜ اظ
 ٞط ٔبزٜ (فسز)
 02143 ± 2654/48a 18/39 ± 1/51a 88/79±0/9a 63/02 ± 3/77a 1/27 ± 0/401 572 1
 38304/33 ± 8054/53b 57/76 ± 0/91b 37/91 ± 2/40b 21/33 ± 0/66b 1/54 ± 0/210 792 2
 00602 ± 8004/41b 17/30 ± 1/30b 57/62 ± 3/9b 23/08 ± 2/02b 1/75 ± 0/421 682 3
 0b 0b 0b 0b 0 0 4
 0b 0b 0b 0b 0 0 5
اظ ٞط ِٔٛس ٔبزٜ ثهٛضت زضنس تجسیُ ترٓ ذكه ثٝ چكٓ ظزٜ، زضنس تجسیُ چكٓ ظزٜ ثٝ لاٚض ٚ تقساز لاضٚ ثسؾت آٔسٜ  لغط ترٓ ذكه، زٚضٜ پٟٙبٖ،
 50.0ا٘حطاف اؾتب٘ساضز اظ ٔيبٍ٘يٗ اضائٝ قسٜ ا٘س. ٔيبٍ٘يٗ ٞبیي وٝ ثب حطٚف ٔكبثٝ ٘كبٖ زازٜ قسٜ ا٘س اذتلاف ٔقٙبزاضي ثب یىسیٍط ٘ساض٘س( ±ٔيبٍ٘يٗ 
 ).>P
ثبقس ٚ ثطذلاف ثٝ نٛضت ٔحَّٛ آٔبزٜ ٔهطف ٔي
ٞبي زیٍط اِمبي ترٕطیعي ٔب٘ٙس تٟيٝ ثطذي اظ ضٚـ
هبضٜ ٞيپٛفيع اظ ٘ؾط ظٔب٘ي ٚ ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ٔمطٖٚ ف
  ثبقس.ثٝ نطفٝ ٔي
 
 تقدیر و تشکر
وُ ٔحتطْ قيلات ؾيؿتبٖ، ٔسیط ٍ٘بض٘سٌبٖ اظ 
ٔقبٚ٘يٗ، وبضقٙبؾبٖ ٚ پطؾُٙ ٔحتطْ آٖ ازاضٜ وُ ٚ 
ٔطوع تىثيط ٚ پطٚضـ ٔبٞيبٖ ثٛٔي ؾيؿتبٖ، 
-ٟٔٙسؾبٖ تمي ٘دفي، ٔطتضي خٟب٘تبة، افؿب٘ٝ ٘ٛضي
ي، ضضب ٘بنحي، ٔديس ٔطازي ٚ آلبیبٖ ٚیطاٍ٘طز، خٍٙ
وٕه، اؾسي، ؾٙسٌُ ٚ ؾبیط قيطظایي، زٕٞطزٜ
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